

















































































































































































































































































































































































































































































期しました。その結果、専修大の OB が10000m で4位入賞を果たし
ました。さらに、このトレーニングを一緒に行った他2人の選手のうち









































































































































































































力 向 上 に 関 す る 研 究―第11報―　No.9　自 転 車 競 技　
1987
「スピードスケート選手の体力特性とパフォーマンス」Japan 
Journal of Sports Sciences 6/11　1987/11
「スピードスケート選手におけるイメージ・トレーニング中の皮
膚抵抗値、心拍数および脳波の変化について」専修大学体育
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